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ABSTRACT
PENGARUH EKSTRAK KUNYIT KUNING (Curcuma domestica Val.) 
KONSENTRASI 25 % TERHADAP MOTILITAS 
DAN MORTALITAS CACING Ascaridia galli 
SECARA IN VITRO
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) konsentrasi 25% terhadap motilitas
dan mortalitas cacing Ascaridia galli secara In vitro. Sampel yang digunakan adalah 6 ekor cacing Ascaridia galli betina dewasa,
dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan. Untuk kelompok I, 3 ekor Ascaridia galli di genangi dalam larutan NaCl 0,9% sebagai
kontrol, sedangkan untuk kelompok II, 3 ekor Ascaridia galli digenangi dalam ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.)
konsentrasi 25%. Parameter penelitian di nilai berdasarkan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacing Ascaridia galli
yang digenangi dalam ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) konsentrasi 25%  menyebabkan kematian pada jam ke-5,
sedangkan cacing Ascaridia galli yang digenangi dalam larutan NaCl 0,9% mengalami kematian pada jam ke-8. Ekstrak kunyit
kuning (Curcuma domestica Val.) konsentrasi 25% menyebabkan kematian cacing Ascaridia galli  3 jam lebih cepat dibandingkan
dengan NaCl 0,9 % secara In vitro. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.)
konsentrasi 25% mempercepat kematian cacing Ascaridia galli 62,5 % lebih cepat dibandingkan dengan kontrol dan berpotensi
sebagai antelmintik. 
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Effect of turmeric yellow extract (Curcuma domestica Val. ) concentration of 25% against motility and mortality of Ascaridia galli
worm In vitro
ABSTRACT
	This research aims known the effects of turmeric yellow extract (Curcuma domestica Val.) concentration of 25% to motility and
mortality of Ascaridia galli in In vitro. Samples used were 6 Ascaridia galli and divided into 2 treatment groups. Group I 3
Ascaridia galli in 0.9% NaCl solution as control, and group II, 3 Ascaridia galli in 25% turmeric yellow extract (Curcuma
domestica Val.). Parameter was according to scoring. The results showed that Ascaridia galli in 25% turmeric yellow extract
(Curcuma domestica Val.) died at the 5th hour, and Ascaridia galli in 0.9% NaCl died at the 8th hour. This research concluded that
25% turmeric yellow extract (Curcuma domestica Val.) accelerated the death of Ascaridia galli was 62,5 % faster than using
control, it has been potential as an anthelmintic.
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